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Actualmente en el ordenamiento jurídico peruano, a través de la Ley  N°
30151, establece el eximente de responsabilidad penal a los Miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el ejercicio de su
deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones y la
muerte; sin embargo en dicha norma no se regula  en forma expresa en
observancia del Principio  de Legalidad y Tipicidad que sucede cuando los
Miembros de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de su deber y con uso
de sus amas y otros medios de defensa actuando de manera arbitraria,
negligente o ilegal causen lesiones y la muerte a la víctima; situación que deja
abierta la posibilidad de que se efectúen diversas interpretaciones antojadizas
que generen impunidad a dichos efectivos policiales, lo cual se encuentra
proscrito en el ámbito penal, si se tiene en cuenta que el Derecho a la Vida es
un bien jurídico de relevancia constitucional.
Pero lamentablemente, advertimos en la realidad que no en pocas veces se
vulnera los derechos  de malos efectivos policiales que cumplen en forma
arbitraria su función, violando los Derechos Humanos Lo que genera así
mismo vulneración al derecho a la igualdad con un civil, puesto que si éste se
resiste, causándole alguna lesión será sancionado; sin embargo, el Policía
que comete el mismo hecho queda exento de toda Responsabilidad Penal
amparándose en la figura legal de la inimputabilidad,
En la presente investigación tiene como objetivo describir como se viene
percibiendo la impunidad de la actuación funcional de los miembros de la
Policía Nacional del Perú, en el distrito de San Juan de Lurigancho, año 2016.
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Currently in the Peruvian legal system, through Law No. 30151, establishes
the exemption of criminal responsibility to Members of the Armed Forces and
the National Police of Peru, who in the exercise of their duty and in use of their
weapons Or other means of defense causes injury and death; However, in this
norm is not regulated expressly in observance of the Principle of Legality and
Typicity that happens when the Members of the National Police of Peru in the
exercise of their duty and with the use of their mistresses and other means of
defense acting in a manner Arbitrary, negligent or unlawful causes of injury
and death to the victim; A situation that leaves open the possibility of making
various interpretations that create impunity for those police officers, which is
outlawed in the criminal area, taking into account that the Right to Life is a
legal right of constitutional relevance.
But unfortunately, we realize in reality that not rarely is the rights of bad police
officers who arbitrarily perform their function, violating Human Rights. This
also raises the right to equality with a civilian, since if This one resists, causing
him some injury will be sanctioned; Nevertheless, the Police that commits the
same fact is exempt from all Criminal Responsibility, relying on the legal figure
of the incapacity,
This research aims to describe how the impunity of the functional performance
of the members of the National Police of Peru in the district of San Juan de
Lurigancho in 2016 has been perceived.
